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ABSTRAK 
 
 
Arif Tito A.S. 2014. Hubungan Konsep Diri Dengan Body Dysmorphic Disorder 
(BDD) Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2012 
 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 
Pembimbing  : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Kata Kunci : Konsep Diri dan Body Dysmorphic Disorder (BDD) 
 
Masalah yang timbul manakala penilaian kecantikan atau ketampanan 
pengalami pergeseran paradigma adalah gejala mencemaskan penampilan yang 
disebut sebagai Body Dysmorphic Disorder (BDD). Pada seorang remaja, terjadi 
permasalahan seputar perubahan fisik. Hanya sedikit remaja yang mengalami 
kateksis tubuh, atau merasa puas dengan tubuhnya. Ketidak puasan lebih banyak 
dialami di beberapa bagian tubuh tertentu. Kegagalan mengalami kateksis tubuh 
menjadi salah satu penyebab timbulnya konsep diri yang kurang baik dan 
kurangnya harga diri selama remaja. Konsep diri yang merupakan gambaran yang 
dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-
pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan 
Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana tingkat konsep diri 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang angkatan 2012? 2) Bagaimana tingkat Body Dysmorphic 
Disorder pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012? 3) Adakah hubungan antara 
konsep diri dengan body Dysmorphic Disorder pada mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 
angkatan 2012? 
Tujuan penelitian yaitu 1) Mendapatkan gambaran tentang tingkat konsep 
diri mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang angkatan 2012. 2) Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat 
body Dysmorphic Disorder pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012. 3) Mendapatkan 
gambaran tentang adanya hubungan antara konsep diri dengan body Dysmorphic 
Disorder pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012. 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 1) Tingkat konsep diri mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012 
 xii 
masuk dala kategori sedang. 2) Tingkat Body Dysmorphic Disorder pada 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang angkatan 2012 masuk dalam kategori sedang. 3) Terdapat 
hubungan negatif antara konsep diri dengan body Dysmorphic Disorder pada 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang angkatan 2012. 
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يسخخهص انبحث  
 
فً  )DDB( redrosiD cihpromsyD ydoBعلاقت يفٕٓو شخصً بـ   . 4102. س . أ. عبرف طٍطٕ
طلاة كهٍت عهى انُفس  بجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت 
.  2102انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت انذراسٍت 
 انحكٕيٍت يبلاَقبجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت 
 
طذحٕر فخح نببة انُقٕل انًبجٍسخٍز : انًشزف 
 )DDB( redrosiD cihpromsyD ydoBيفٕٓو شخصً ٔ : انكهًبث انزئٍسٍت 
 
 
ظٕٓر انًشكهت نٕجٕد أعزاض خٕف ٔحغٍٍز حقبئق انجًبل فً انشخص ْٔذا يب ٌسًى بـ    
شببة غبنبب، ٔ حًٍُب ٔقعج ْٔذِ انًشكهت ٌصٍبٓب ال.  )DDB( redrosiD cihpromsyD ydoB
. انخغٍٍزاث فً انخًٍُت بشكم أعضبء انجسى فقهٍلا يٍ انشببة انذٌٍ ٌشعزٌٔ يقُعٍٍ بٓذا انحبل انجذٌذ
ٔانفشم بئصببت عذو يسك الأَبٍَت فً انُفس . ٔانشعٕر بغٍز انًقُع حظٓز نخًٍُت بعط أعضبء انجسى انًعٍُت
ٔانًفٕٓو انشخصً . ٌبت ٔاحخزاو انذاحً طٕل انشببةحؤدي إنى ظٕٓر يفٕٓو شخصً غٍز جٍذة َٔقص ِ
. ْٕ صٕرة ًٌهكٓب الإَسبٌ عٍ َفسّ ٔاكخسبٓب يٍ خبزاث ٔاحصبلاث بٍُّ يع غٍزِ ٔبٍئخّ
كٍف درجت يفٕٓو شخصً نطلاة كهٍت عهى انُفس  بجبيعت ) 1:ٔأسئهت انبحث فً ْذا انبحث ًْ  
 ydoBكٍف درجت ) 2. ؟2102ي انسُت انذراسٍت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت انحكٕيٍت يبلاَق ف
نطلاة كهٍت عهى انُفس  بجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت  )DDB( redrosiD cihpromsyD
 ydoBْم حٕجذ انعلاقت بٍٍ يفٕٓو شخصً  ٔ )  3. ؟2102انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت انذراسٍت 
بجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت   نطلاة كهٍت عهى انُفس )DDB( redrosiD cihpromsyD
. ؟2102انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت انذراسٍت 
نحصٕل انًعزفت عٍ ٔصف يفٕٓو شخصً نطلاة كهٍت عهى انُفس  ) 1ٔانٓذف يٍ ْذا انبحث ْٕ  
نحصٕل انًعزفت ).  2. 2102بجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت انذراسٍت 
نطلاة كهٍت عهى انُفس  بجبيعت    )DDB( redrosiD cihpromsyD ydoBعٍ صٕرة ٔ ٔصف 
نحصٕل انًعزفت عٍ ).  3. 2102َب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت انذراسٍت يٕلا
نطلاة    )DDB( redrosiD cihpromsyD ydoBصٕرة ٔ ٔصف عٍ انعلاقت بٍٍ يفًٕٓ شخصً ٔ 
 2102كهٍت عهى انُفس  بجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت انذراسٍت 
ٔاَطلاقب يٍ ْذا انبحث فبنُخبئج  
درجت يفٕٓو شخصً نطلاة كهٍت عهى انُفس  بجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت ) 1:يٍ ْذا انبحث ًْ 
 redrosiD cihpromsyD ydoB ٔدرجت ) 2. يعخذنت 2102انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت انذراسٍت 
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نك إبزاٍْى الإسلايٍت انحكٕيٍت يبلاَق فً انسُت نطلاة كهٍت عهى انُفس  بجبيعت يٕلاَب يب    )DDB(
 cihpromsyD ydoB ٔحٕجذ انعلاقت انسهبٍت  بٍٍ يفًٕٓ شخصً ٔ ). 3. يعخذنت 2102انذراسٍت 
نطلاة كهٍت عهى انُفس  بجبيعت يٕلاَب يبنك إبزاٍْى الإسلايٍت انحكٕيٍت يبلاَق فً     )DDB( redrosiD
2102انسُت انذراسٍت 
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ABSTRACT 
Tito, Arif A.S. 2014. The relationship between self-concept with Body 
Dysmorhpic Disorder (BDD) within 2012 University Students, 
Psichology faculty of State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim, 
Malang. 
State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang. 
Advisor: Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M. Si 
Keywords: Self-concept and Body Dysmorphic Disorder (BDD) 
 Problems appear when beauty and handsomeness has experienced 
paradigm discharging which is worrying about appearance is called Body 
Dysmorphic Disorder (BDD). A teenager happens to have a problem towards 
his/her physical shift. Only few of them who experience body catecsis, or feel 
excited with their body. Inexcitement happens to be experienced in some 
particular part of the body. The failure of experiencing body catecsis has become 
one of the causes of having a bad self-concept and the lack of self-image during 
becoming teen. Self-concept constitutes the description of a person about 
him/herself, which is formed from the gotten experiences around the surrounding. 
 The problems of the study are 1) how is the degree of the 2012 University 
students, the faculty of psychology, state Islamic University, Maulana Malik 
Ibrahim, Malang? 2) how is the degree of Body Dysmorphic disorder towards the 
2012 University students, the faculty of psychology, state Islamic University, 
Maulana Malik Ibrahim, Malang? 3) Is there any relationship between self-
concept with Body Dysmorphic Disorder towards the 2012 University students, 
the faculty of psychology, state Islamic University, Maulana Malik Ibrahim, 
Malang? 
 This study aims to: 1) get the descriptions of self-concept degree of the 
2012 University students, the faculty of psychology, state islamic University, 
Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2) get the general descriptions about body 
dysmorphic disorder degree toward the 2012 University students, the faculty of 
psychology, state Islamic University, Maulana Malik Ibrahim, Malang. 3) get the 
descriptions of relationship between self-concept and body Dysmorphic Disorder 
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toward the 2012 University students, the faculty of psychology, state Islamic 
University, Maulana Malik Ibrahim, Malang.  
 As the result of the study, can be concluded: 1) The self-concept degree of 
the 2012 University students, the faculty of psychology, state Islamic University, 
Maulana Malik Ibrahim, Malang is on the average. 2) Body Dysmorphic Disorder 
degree towards the 2012 University students, the faculty of psychology, state 
Islamic University, Maulana Malik Ibrahim, Malang in on the average. 3) there is 
negative relationship between self-concept and body dysmorphic disorder towards 
the 2012 University students, the faculty of psychology, state Islamic University, 
Maulana Malik Ibrahim, Malang.  
 
